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De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles, sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Ano X I I I Teruel 28 de Febrero de 1925 m . 621 
;[ M Presente número ha sido 
revisado por la censura militar 
C U E S T I O N E S C A N D E N T E S 
¡ñbajo los m a e s t ^ 
Así como suena. Si alguien afirma que e?por-
Venir de las n aciones está en la escuela se equi-
voca de medio a medio. Díganlo, si no, los que 
por un lado piden la libertad de enseñanza y por 
otro las prebendas—de algún modo habremos 
de llamarlas los ^ue estamos acostumbrados a 
poco,—-del escalafón del Magisterio. 
A un señor catedrático se le ha ocurrido pe-
dir que desde la categoría tercera (6 000 pese-
tas) del escalafón, las vacantes que Vayan oeü-
rriertdo ya sea por cornea de escalas, ya por 
nueva creación, se Vayan cubriendocon docto-
res o licencfàdós de cualquiera de las Faculta-
des universitarias; no importa qué tengan o no 
afinidad con el Magisterio, la cuestión ératra-
par ios sueldecit€s,'8Unciue se destroee la és-
cuela. 
De este modo se cbrisegüiríáh mücfiás cosas: 
dar colocación a los licenciados y doctores que 
por ineptos no han sabido abrirse camino en la 
vida; colocarse iniciaímente a un nivel superior 
al de ios catedráticos de segunda enseñanza que 
tras ruda oposición y muchos años de estudio 
no alcanzan eselsueldo; postergar a los maes-
tros que ingresaron por oposición y han encane-
cido en la enseñanza; dividir en castas al Ma-
gisterio y suprimir las Normales. 
Menos mal que nt) se le ha ocurrido a ese se-
ñor pedir que perteneciesen los afortunados a 
una determinada escuela filosófica o religiosa, 
por que entonces hubiera resultado un cdlmo: 
declarar ineptos a los afiliados a esa escuéla, 
ya que en sus respectivas profesiones rio podían 
sobresalir como licenciados ni mucho tiiénos 
deflñf cómo ddetores. 
Sería gracioso ver en la estrechez de las cua-
tro paredes de cualquiera de ios infecto^ }o(Btes 
éécuélas, explicar a un médiéo incapaz de érigár-
se una clientela; a un abogado sin aliento para 
acreditarse un bufete; a un químico con cate-
goría de mozo de laboratorio, y un (foctorde 
ciencias exactas que no ha podido colocarse en 
el despacho de una casa comercial por deseo -
nocer la contabilidad. 
En las naciones donde se tiene por axiomático 
el aforismo de que la escuela es el fundamento 
sólido de civilización, se procura especializa»'el 
personal docente y prepararlo cuidadosamente 
para el mejor desempeño de su función; en Es -
paña, no; todos sirven para la enseñanza! ^ ¿si 
no ahí está nada menos qtíe un señor catedrático 
de la Universidad central, dispuesto a demostrar 
que cualquier licenciado de cualquier Facultad 
sirve para el caso* 
Lo de la vocación, la práctica, ía especializia 
ción, es acGes0ri©; lo esencial es el sueldo. 
Porque si no, el proponente hubiera basado 
su proposición en el amor a la enseñanza, con 
la mirada puesta en el engrandecimiento de la 
escuela, y al querer elevar el nivel íttclectuat 
del Magisterio, sin acordarse de las seis mil del 
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ala, hubiera dicho: «sus, señores licenciados y 
doctores: nuestra obra es de patriotismo y des-
interés, estudiad Pedagogía, id a luchar como 
buenos en reñida oposición como lo hacen los 
maestros, probad vuestra suficiencia, y cuando 
hayáis obtenido tres mil pesetas de ingreso, 
continuad luchando, el Estatuto os concede me 
dios para escalar los primeros puestos si sois 
dignos de ellos; vuestro título de licenciado o 
doctor garantiza el éxito de la empresa. 
Pero, no: las pesetas primero. {Signo inequí-
voco de altruismo! 
Hoy están los maestros divididos en limitados 
e ilimitados; mañana habría que agregar una 
casta más, la de los aristócratas, y dentro de 
poco habrían de suprimirse las Normales, por 
que ün joven ingresado en la carrera, conven-
cido de tener como límite de su vida profesio-
nal cinco mil pesetas, la dejaría; el que tuviese 
conciencia de su dignidad no estudiaría, y el 
que estudiase con esa perspectiva quedaría juz-
jado. 
Así, pues, jabajo los maestros! Vengan licen-
ciados y doctores, sin importarnos la Facultad 
de donde proceden. 
Pero con las seis mil del ala. 
Dionisio Rio» 
U R G E P O N E R REMEDIO 
Ha transcurrido una semana desde que LA 
ASOCIACIÓN nos trajo la triste noticia de ha-
ber sido agredido brutalmente nuestro com-
pafiero de Torre del Compte D. Pascual Gar-
cía mientras cumplía fielmente sua sagrados 
deberes profesionales. Al abrir 5/ Magisterio 
de hoy, me sorprende un nuevo y lamentable 
sneeso ocurrido en Villalba de Duero, del que 
ha resultado víct ima el benemérito compa-
ñero de aquel pueblo D. Gregorio Carrasco. 
¿Habrán terminado con éste los inicuos aten-
tados que claman justicia pronta? 
Mientras que el Maestro sea en los pueblos 
* l humilde cordero aislado e indefenso en el 
bullicioso torbellino de naturalezas indómitas 
y salvajes, se darán con frecuencia tan re-
pugnantes espectáculos que delatan una co-
rrupción de sentimientos humanitarios y ates-
tiguan la degradación alarmante por que 
atraviesa la mentalidad española. 
E s de suponer que la prensa extranjera re-
coja y comente estas originales noticias que 
constituyen el mayor oprobio de la nobleza 
histórica de nuestra patria; y en esta caso 
¿qué juicio formarán de nosotros esas nacio-
nes progresivas que consideran la profesión 
magisteril como el principal baluarte, la me-
jor catapulta, para destruir la ignorancia o 
desterrar la incultura nacional? ¿Qué pensa-
rán de una nación donde al maestro se le trata 
— en recompensa a sus patrióticos servicios— 
a bastonazos o a tiros? 
Y a que pesa sobre nosotros la ímproba l a -
bor de hacer patria cultivando corazones in-
fantiles y domeñando escabrosidades adultas, 
lómenos que podemos exigir es que senos 
garantice la seguridad alejando el peligro de 
ser acometidos por alguna de esas floras con 
ropaje humano, que la Patria nos entrega pa-
ra que se la devolvamos transformada en 
consciente y útil ciudadano. 
Nuestro patriótico Gobierno, primer intere* 
sado en el resurgimiento español, como lo 
viene demostrando en sus acertadas disposi-
ciones en materia de enseñanza, es de espe-
rar acuda solícito a poner coto a estas ver-
güenzas nacionales, castigando sin demora 
los repulsivos atentados perpetrados en las 
veherablés personas de los humildes Maestros 
esclavos de la patria a quien servían con to-
do su espíritu patriota. 
Y en cuanto a vosotrofií mis quéridos com-
pañeros de infortunio sólo he de deciros y su-
plicaros acudáis al vibrante llamamiento de 
nuestro caro Rivelles, para protestar colecti-
vamente del atropello rufianesco que supone 
las recientea agresiones a la clase, y, defen-
damos la causa, no solamente con la pluma 
sino también con el bolsillo, si preciso fuere, 
pues las ofensas a ua compañero hemos de 
hacerlas siempre nuestras si queremos conse-
guir de una vez la redención total del Magis-
terio. 
Eusebia Quintana. 
Báguena y Febrero 1925. 
Insistiremos hasta 
í = que se nos oiga. 
\ En el Magisterio existen dos cuestiones de 
F ©xtraordinario interés, de palpitante actuali-
; dad, que necesitan urgente solución: nos re-
ferimos a las circunstancias que atraviesan 
los Maestros del segundo Escalafón y los que 
pertenecen á la categoría de entrada e inter-
medias del primero: Unos y otros son herma-
nos en el dolor, unos y otros tienen ante si un 
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porvenir muy poco halagüeño; unoa y otros, 
si las cosas no varían, han de ver transcurrir 
los años, han de envejecer, sin mejorar su si-
tuación económica, sin poder llevar a sus ho-
gares un poco más de pan. Y téngase en cuen-
ta que ponemos en primer término a los bene-
méritos Maestros del segundo Eecalafón por 
que ellos constituyen la parte, desde luego, 
más necesitada. Si unos y otros se hallan mal, 
eaos Maestros, héroes anónimos y gloriosos de 
la enseñanza, lindan en rematadamente mal. 
E l jornal diario de cuatro pesetas y céntimos 
para sostener una familia en los tiempos a c 
tuales, no puede dar de si otra cosa. Echese 
por un lado, échese por otro, el mejor hacen-
dista había de verse perplejo para nivelar los 
gastos que lleva consigo la vida moderna en 
BU más modesto aspecto con el ingreso diario 
que tienen los Maestros «limitados»—|de iro-
nía de nuestra legislación escolar!—en dere-
cho y no deberes. Y , después de darles vuel-
tas y revueltas, sumergiendo la mente en unos 
casos de cálculos, tendría que declararse ven-
cido y proclamar noble y sinceramente que 
«con eso no se puede vivir», como nosotros lo 
hemos proclamado y lo proclamamos y lo pro-
clamaremos basta que se nos oiga. Cumplimos 
así con un deber de conciencia, y ello nos 
proporciona nuevas energías con entusiasmos 
para que nuestra pluma no se detenga en el 
camino de la verdad, en el constante laborar 
por la reivindicación de una clase digna de 
mejor suerte y de más solícitas atenciones. 
Los Maestros del segundo Escalafón... 
Las categorías de entrada e intermedias 
del primero... 
He aquí algo que, quiérase o no, se diga 
una u otra cosa, ha de constituir una pesadi-
lla para las autoridades de la enseñanza pri-
maria que no pequen de inconscientes, mien-
tras no tengan una solución equitativa y jus-
ta, que nosotros, humildes periodistas, amigos 
de estudiar las cuestiones a fondo, en su mis-
ma esencia, hemos propuesto muchas veces y 
seguiremos proponiendo las que las circuns-
tancias exijan. )En cuántas ocasiones hemos 
oido a un Ministro o Director general de pri-
mera enseñanza esta o parecida frase! «¡Com-
prendo que con 2.000 pesetas de sueldo es 
imposible la vida!» Y a otros: «Cierto, muy 
cierto, que mientras la escala de sueldos del 
Magisterio no se halle basada en la propor-
cionalidad de un tonel, no se habrá llegado a 
Su verdadera reivindicación económica.» Sin 
embargo, el sueldo de 2.000 pesetas con des-
cuentos continúa para los Maestros del segun-
do Escalafón, y la escala del Magisterio, no 
afecta la forma de un tonel, sino ia de un co-
no, la cúspide, los sueldos altos y la base los 
inferiores. ¿Y por qué en todo instante no han 
respondido los hechos a las palabras? Pregun-
tádselo ai poderoso caballero de que nos ha 
bla Quevedo en su famosa letrilla a Don Di-
nero.; , .,! 
Ai llegar a la hora de las realidades han 
hecho falta unos millones y, entonces... ¡ha 
continuado siendo una cuestión sin resolver 
el asunto de los «limitados» y el de las cate-
gorías intermedias! 
De esperar es que no suceda lo ¿nismo en ia 
confección de los próximos presupuestos del 
Estado, si es que se «siente» de verdad el 
problema de la enseñanza en España. Por 
nuestra parte lo hemos dicho muchas veces y 
lo decimos hoy aunque se nos acuse de ma-
chacones, insistimos cuando lo reclamen las 
circunstancias y hasta que se nos oiga. {Que 
nuestra fuerza de voluntad es invencible! 
C, Martínez Page, 
Presidente de la Confederación Nacional de Maestros. 
(Dé El Magisterio Navarro). 
" iiiinii • • ' -
SERVICIO URGENTE 
La Sección ha remitido a los señores Habili-
tados el oficio que a continuación transcribimos. 
«A los Maestros y Maestras de las Escuelas 
nacionales de sus partidos, que las desempeñan 
con carácter de interinos, se servirá V. reclamar-
les las cuentas del material que hayan percibido 
y se abstendrán de abonarles el correspondiente 
al 3.er trimestre de 1924-25 si previamente.no 
han cumplido este servicio que recomiendo a V, 
con todo encarecimiento para evitar se le orde* 
nen reintegros de los que aparezcan en descu-
bierto. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Teruel 26 Febrero 1925. 
El Jefe, 
G. Docasar* 
Los interesados, pues, deben cumplimentar 
el servicio con toda urgencia para evitar la re-
tención del material del 3.cr trimestere. 
LA ASOCïACTCr 
Ante mi nueva situación en el 
Magisíerio. 1 5 
En las oposiciones reatriogidas ha obtenido 
plaza, y en virtud da ello pasaré a figurar en 
el primer Escalafón con plenitud de derechos; 
pues de «deberes» ya la tenia adquirida desde 
el momento que oficialmente mo hice cargo 
de una Escuela Nacional. 
Hasta aqui, esto poca importancia tiene; 
pero como pudiera suceder que existiesen sus-
picaces, recelosos o mal pensados que, ante 
mi nueva situación en el Magisterio, crean o 
les convenga creer que he de cambiar de 
ideales y que he de abandonar a mis compa-
ñeros de infortunio en el segundo Escalafó^, y 
a la causa (Jue con tanto tesón he defendido, 
me interesa recordar las palabras que pro-
nuncié en el banquete que me dieron en San 
tander ei verano último los niaestros de aque-
lla hermosa provincia. Djj« entonces: 
«Sea cual fuere mi situación dentro o fuera 
del Magisterio, yo os aseguro y prometo por 
mí.honor que nunca descansaré en la lucha 
por ia reivindicación absoluta, total, tanto en 
el orden social como económico, de la Escue-
$a^&ál^»Ae8tro, -y mucho más -de 'todos ios 
que padecen hambre >yvsed de justicia, de inis 
hermanos del segundo .Escalafón». 
Y «i mo manifeg^é püblicafoente, en acto 
tan solemne de mi vida, que reprodujo la pren-
Sa tpda, a eso hay que atenerse, puesto que a 
eso he de ajustar toda mi conducta en el por-
venir, estando dispuesto a no consentir que 
nadie.ponga en duda el exacto cumpiimiento 
de lo que prometido; por mi honor. 
Y ahora, vosotros, compañeros del 8f?gu ndo 
dicatoria, sin perdjer de vista ni un solo mo-
mento los intereses grandiosos de nuestra Pa-
tria, a quien todos tenemos la obligación do 
enaltecer. 
Luchar es vivir, y en este sentido conside-
radme como un soldado más de vuestra causa 
que es la mía. Gomo tantas otras veces, os 
digo: ¡Adelante! Y tened fe en vuestro valer, 
en vuestros propios méritos, en la justicia que 
os asiste... ¡que el «triunfo llegará! {Llegarà 
para vosotros y para todo el Magisterio! ¡La 
Escuela y el maestro han de ocupar e) llagar 
que les corresponde por la importante miaióa 
que tienen qu^ cu^iplirl 
O. Martínez Page. 
(De La Escuela Moderna). 
EL FUTURO PRESUPUESTO 
Aunque nada en concreto se ha hecho todavía 
respecto a la Ley económica, se van esbozando 
en líneas generales y determinando actitudes, 
cuyo conocimiento hace presumir lo que nos 
traerá el ejercicio venidero, en lo referente al 
interesante problema de !a cultura. La nota op-
timista es la que hoy domina; pues tanto el DI 
rectorio como las demás autoridades del ramo, 
i están plenamente contfepcidas de la necesidad 
I imperiosa <je prestar apoyo a las instituciones 
culturales, como único medio de conseguir el 
I resurgimiento de nuestro pueblo. 
I Se da por descontado, ya que de la cultura 
• popularse trata, que la Escuela nacional segui-
L rá disfrutando de ja protección cjue le dispensa 
I el actual Gobierno, por lo que las atenciones 
j que a ella afectan, lejos de sufrir merma alguna, 
llevarán el aumento consiguiente a la mejora de! 
Escalafón, seguid considerándome <iomo 4e | servicio. Las dotaciones del personal se pondrán 
los vuestros... Que el recelo no sea el único 
premio de diez años de luchas y dé los que el 
destino exija en el futuro. Que en vuestro co-
razón no tenga cabida J a duda que acaso fcftB 
que os quieran mal procuren avivar en vues-
tro espíritu. Os quiero como antes y os defen-
deré máí? que antes, si-es que eso resulta po-
sible. Yo nunca olvidaré lo que he sufrido en 
esa lista mal llamada do! segundo Escalafón, 
y mucho raenoa olvidaré lo que aún os queda 
que sufrir a,vo3otro3, Al recordar mis sufri-
mientos, he de evocdr los vu^atros, y,,al evo-
carlos, me sentiré con nuevos bríos para la 
locha noble, de9Hïèepes»4a, altruista, reivin-
más en armonía con los tiempos actuales y con 
la; transcedencia de la función, dando satisfac-
ción en parte, a las aspiraciones del Magisterio, 
Los ánimos están bien dispuestos, y de no 
surgir dificultades insuperables, se daría un nue-
vo avance en 1^ cambio que indefectiblemente 
hemos de recorrer, hasta colocarnos al nivel de 
las naciones más adelantadas. Estas son las ha-
lagüeñas jmpresiones que hemos recibido al ha-
cer nuestras obligadas indagaciones sobre tan 
importante, asunto. 
(De El Magisterio Nacional). 
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L A ASOCIACION 
N O T I C I A S 
P r o t e m i a m 
Son Varias i as que llegan a nuestro poder con 
motivo del atropello sufrido por nuestro compa-
ñero Don Pascual García, de Torre del Comp-
te. Entre estas figuran las del partido de Valde-
rrobres, en pleno, y las de los señores Maestros 
de Torrevelilla. 
OraUfloBolán atduHom 
"El Mundo" diario de Madrid, está realizan-
do una campaña enérgica en pro de los intere-
ses del Magisterio tanto en lo que se refiere a 
la gratificación de adultos como al sueldo míni-
mo de 5 000 pesetas, y promete no cejar en la 
misma hasta conseguir que se haga la justicia 
que la humilde clase del Magisterio merece. 
Gracias en nombre de la clase al ilustrado co-
lega que, con un desinterés que le honra, rom-
pe lanzas en pro del Magisterio como piedra an-
gular del resurgimiento de nuestra Patria. 
L m n g u a ® m m i o l l m n m 
Se ha publicado la décima edición de las «No-
ciones de Lengua castellana o española», de 
que es autor D. Rufino Blanco y Sánchez. 
Precio del ejemplar, en rústica, una peseta. 
La obra tiene parte del discípulo y parte del 
maestro, que se remite gratis a toda escuela o 
colegio, enviando las señas al autor, apartado, 
266, Madrid. 
Pomomlán 
Posesionóse de la escuela de niños de Cabra 
de Mora el maestro D. Joaquín Sancho. 
C l a u s u r a 
Han sido clausuradas las escuelas de Alobras 
por existir sarampión. 
Mombramlen toa 
Por la Dirección general de Primera enseñan -
za se han hecho las siguientes adjudicaciones 
de destino, por el primer turno: 
Maestro del segundo escalafón: D. José Ri -
poll Giner, de Ródenas. 
- Maestra del primer escalafón: D.a Pilar Allué 
Sancho, de Ráfales. 
Nombramientos de propietarios, provisional-
mente, por los turnos segundo y tercero, some-
tidos a reclamaciones por plazo de 15 días. 
ü . Paulino Bailo Otal, de Montalbán, y doña 
^sabel Latorre Urruchi, de Molinos. 
Glaal f lcac lón 
D. Manuel Zaera, maestro jubilado, ha sido 
clasificado con el haber anual de 3.200 pesetas 
habiéndosele remitido el correspondiente certi-
ficado por conducto de la Alcaldía. 
Hombramlanio 
Ha sido nombrada Maestra interina trasitoria 
de Pozondón, D.a Dolores Escuder. 
P o a e a l é n 
Se posesionó de la escuela de Libros la seño-
ra Mancho. 
Gaaaa 
Por hallarse sustituido y haber cumplido la 
edad de 60 años, cesó en la escuela de Saldón 
D. Romualdo Fuentes» habiendo cesado también 
el sustituto D. Juan í. Ascoz. 
Hómlnaa 
Fueron cursadas a la Superioridad las nómi-
nas de haberes y de gratificación de adultos de 
los maestros en activo de esta provincia, así co-
mo también las de jubilados y pensionistas del 
Magisterio, correspondientes al presente mes de 
Febrero. 
3.er Turno 
A la Dirección general fué cursada instancia 
del Sr. Martínez Castro, solicitando escuela pot 
el tercer turno del vigente Estatuto. 
J a r W c l a 
A los Alcaldes de Monforte, Albentosa, Rubie-
los de Mora, Estercuel, Alobras, Valdelinares y 
Terriente, se les interesa digan si durante el 
cierre de las escuelas, por epidemia, funciona-
ron las clases de adultos. 
Hoiam da la Inapaoolém 
El Alcalde de Lidón comunica a la inspección 
que la Maestra se encuentra al frente de su des-
tino. 
—Al Maestro de Valjunquera se concede por 
la Inspección la trasferencia de crédito que so-
licita. 
— E l Alcalde de Albentosa comunica que la 
Maestra del barrio de Fuen del Cepo se halla 
enferma. 
—•El Inspector - Jefe de 1/ Enseñanza de esta 
provincia, informa favorablemente la agrega-
ción de la Inspectora D.a Carmen Castilla Polo 
al Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
= H E M O S I L = 
Curación radical de las Hemorroides (almorranas). 
Tratamiento indoloro, sin molestia alguna para el en-
fermo, y sin que tenga que guardar reposo durante sit 
curación. 
Pídase en todas las Farmacias y en la de sa autor 
Dm S o b a a i l á n Indar ia ^ Z ^ X 
LA ASOCIACIÓN 
primera y seg 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y reg i l la fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos j 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TÈRUEL. 
SASTRERÍA 
iran 
Gran surtido en géneros del país y 
éxtránjèro—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. - : z -zn--—r-m-- ¡z 
Ü m m o G r a c t m á S m — T m r u B l 
• Médico 
Afadeio oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado)' 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Cal le de Cas t i l l a , 29,—VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Püblicá de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiáles, Còmunidadès, etc» 
gelieitcn precios indicando estación destino» 
odontéiogo. para ESCUELAS. 
San Juan , 4 9 . - J . 0 - T £ X ü E L (FffiDlfi8l Bsneode Bspáfia) , T , ^ * ^ « ^ \ 
— — f La MAS B A R A T A 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en 
Jà asistencia para los Sres. Maestros y familia. 
Uxifï^íí a AtB&nio i-tn-tafofe, San Andrés 4 y 6. 
• ^ - , : _ 
Gonceríadíí 
R E V I S T A ' D E . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
St t sh^ M a e s t r o . . . de 
